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“Quando Deus criou o mundo e colocou as 
pessoas, para viverem nele, imagino que raciocinou 
da seguinte forma: se Eu fizer com que todas as coisas 
possam ser previstas, estes seres humanos, os quais Eu dotei 
de bons cérebros, aprenderão sem dúvida a prever tudo e, 
de agora em diante, não terão motivação para fazer coisa 
alguma porque reconhecerão que o futuro é totalmente 
determinado e não pode ser influenciado por qualquer 
ação humana. Por outro lado, se Eu fizer com que nada 
possa ser previsto eles irão, gradualmente, descobrir que não 
há base racional para qualquer que seja a decisão e, como na 
primeira hipótese, de agora em diante, eles não terão 
motivação para fazer ou decidir coisa alguma. Nenhum dos 
dois esquemas faria sentido, Eu devo, portanto, criar uma 
mistura dos dois, deixando algumas coisas como previsíveis e 
outras imprevisíveis. 
Eles então, entre outras coisas, terão a tarefa muito importante 
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